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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.                                                              
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Pertambahan stesen televisyen di Malaysia perlu dilihat sebagai satu 
fenomena  yang  positif  dan  mampu  menyediakan  kepelbagaian 
rancangan kepada audiens.  Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang 
relevan, bincangkan kenyataan ini. 
 
 
 
2. Dengan merujuk kepada pelaporan berita televisyen, jelaskan bagaimana 
pemilikan dan kawalan industri televisyen mampu mempengaruhi 
kandungan dan mesej-mesej rancangan tersebut. 
 
 
 
3. Imej-imej lelaki dan wanita seringkali distereotaipkan oleh media massa. 
Berdasarkan 2 buah program televisyen pilihan anda, bincangkan 
kenyataan di atas. 
 
 
 
4. Bincangkan dakwaan yang mengatakan televisyen mampu 
mempengaruhi minda dan tingkahlaku audiens.  
 
 
 
5. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang konkrit bincangkan 
kenyataan yang melihat perkembangan teknologi bidang penyiaran 
sebagai pemangkin dalam industri televisyen di Malaysia.  
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